EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL PERSEDIAAN SPAREPART PADA PT TUNAS DWIPA MATRA CABANG MOJOSARI by Fauzya, Virdha, 51502040108 et al.














Cabang : PT Tunas Dwipa Matra 
Part No : 
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DATA SELISIH PART 





06141KVB505 CAM CHAIN KIT 
 
2,00 
    4      2  
06401KWB900 DRIVE CHAIN KIT 2,00 
    4      2  
06401KWW900 DRIVE CHAIN KIT 3,00 
    1     (2) 
082322MAK1LN1 OLI MPX1 10W30 SL 1L IDE 84,00 
   85      1  
082322MAK8LN1 OLI MPX1 10W30 SL 1,2L IDE 95,00 
   94     (1) 
082322MAU0JN3 OLI MPX3 20W40 0,8L NIP 66,00 
 114    48  
082322MBK0LN1 OLI MPX2 10W30 SL 0,8L IDE 534,00 
 532     (2) 
082342MAK1LN0 OLI SPX1 10W30 SL 1L REP 96,00 
   95     (1) 
082342MAK8LN0 OLI SPX1 10W30 SLMA 1,2L REP 109,00 
 110      1  
082342MBK0LN0 OLI SPX2 10W30 SL 0,8L REP 488,00 
 491      3  
08CLAH50500 HONDA M/C GENUINE COOLANT 180,00 
 179     (1) 
14771KWN900 RETAINER,VALVE SPRING 1,00 
     -     (1) 
17210K03N30 ELEMEN COMP, AIR/C 8,00 
    7     (1) 
17210KPH900 ELEMENT COMP A/C 2,00 
    3      1  
23100KVYBA1 BELT DRIVE KIT 6,00 
    5     (1) 
30700KPH881 CAP ASSY NOISE SUPPRESSOR 9,00 
    8     (1) 
31926KYT902 SPARK PLUG U27EPR-9 (DS) 81,00 
   80     (1) 
31928MFFD01  SPARK PLUG U24EPR9 (DS) 42,00 
   39     (3) 
34905GM9003 BULB WINKER 73,00 
   66     (7) 
42711K59A12 TIRE RR (90/90-14 FT235) 6,00 
    5     (1) 
43130KZL930 BRAKE SHOE 18,00 
   17     (1) 
53175K81N31 LEVER, R. STEERING HANDLE 1,00 
    2      1  
53178K81N30 LEVER L STEERING HANDLE 3,00 
     -     (3) 
772A0K93AWHISP SEAT COVER WHI SP 1,00 
     -     (1) 
871X0K56N40ZBR STRIPE SET R BLACK 1,00 
     -     (1) 
871X0SPTRED Wheel Sticker Sport Red 2,00 
     -     (2) 
88110KYT940WRD MIRROR ASSY R WINNING RED 1,00 
     -     (1) 
90084041000 BOLT DRIVE SOCKET 1,00 
     -     (1) 
91202KVB901 OIL SEAL 20.8X52X7.5 10,00 
    9     (1) 
966000803200 BOLT,SOCKET, 8X32 4,00 
    3     (1) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
